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Opiskelijakirjasto täyttää 150 vuotta
Vuosipäivän 23.10. kunniaksi vietetään kutsuvierasjuhlaa Vanhalla Ylioppilastalolla
Aika ajoin on esiin noussut ajatus, että maisterilla tulisi opiskelujen päätteeksi olla hankittuna oma
kotikirjasto. Opiskelijakirjasto on kuitenkin tarjonnut opiskelijapolville toistensa jälkeen
mahdollisuuden lainata kurssikirjansa, mikä on edistänyt opiskeluun liittyvää tasa-arvoisuutta.
Palvelupäällikkö Kirsti Mustalahti toteaa, että Opiskelijakirjaston perustehtävät ovat pysyneet 150
vuoden ajan hyvin samanlaisina, vaikka mittakaava onkin nykyään aivan toinen. Automatisointi on
mahdollistanut sen, että Opiskelijakirjaston aineistoja lainataan ja uusitaan vuosittain enemmän
kuin muiden Helsingin yliopiston kirjastojen yhteensä.
Kirjastolla on puoli miljoonaa kävijää vuodessa. Enimmillään samaa kurssikirjaa on
Opiskelijakirjaston kokoelmissa 233 kappaletta. Opintokirjallisuuden lisäksi Opiskelijakirjasto on
tarjonnut opiskelijoille sivistystä ja kulttuuria. Esimerkiksi kaunokirjallisuutta on kirjastoon
kertynyt yli viidelläkymmenellä kielellä.
Kirjastoa kunnioittavassa juhlassa puhuvat opetusministeri Sari Sarkomaa ja Helsingin yliopiston
kansleri Ilkka Niiniluoto. Historiaa esittelee projektisuunnittelija Hanna Kuusi, joka valmistelee
vuonna 2010 valmistuvaa Opiskelijakirjaston historiateosta.
Mukana on myös vahvasti Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, olihan kirjasto aluksi juuri
ylioppilaskunnan ylläpitämä, aina 1970-luvulle saakka. Ylioppilaat perustivat yhteisen kirjaston
vuonna 1858 yhdistämällä kiellettyjen osakuntien kirjakokoelmat.
Juhlavuosi ja kirjaston historia ovat jo näkyneet kirjastossa kuluneen vuoden aikana. On järjestetty
näyttelyitä, joista viimeinen on auki 23.12. asti. Marraskuussa kirjasto on luvannut myös kestitä
asiakkaitaan, ja hyvän akateemisen oppikirjan palkinnon voittaja julkistetaan joulukuussa.
Juhlavuodelle nostetta antanee myös se tosiseikka, että Opiskelijakirjasto juhlii nyt viimeisen kerran
historiaansa itsenäisesti. Vuonna 2010 siitä tulee osa Helsingin yliopiston keskustakampuksen
tiedekirjastoa.
Asiakkaat voivat osallistua juhlavuoteen myös muistelemalla kirjaston vaiheita. Historiateosta
varten kerätään parhaillaan omakohtaisia muistoja verkkolomakkeella
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